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"La~y. Jackets 
''Our Dedication 
.Makes the 
Difference" 
1143 N. Detroit St., Xenia • 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.retchleyins.com 
#3 Melissa Parmerlee 
5'4" Jr• OS 
Grand Rapids, Ml 
#9 Anne Lohrenz 
5'10" Sr• OH 
Rockford, IL 
#4 Amy Garner 
5'10" Fr• MH . 
Ortonville, · Ml 
#13 Emily Berger · 
5'9" Fr• OH 
Greenville, OH 
#20 Julia Bradley 
6'0" Sr• MH 
Valencia, CA 
Rollins Moving & . 
Storage 
Springfield, Ohio 
#6 Kelly Theiss 
5'9" Jr• OH 
Westerville, OH 
#16 Sarah Sheers 
5'7'' So • SID~ 
Centerville, OH 
#22 Liz Sweeney 
5'9" Fr• OH 
Worthington, OH 
OHIO MOVING 
Same or next 
day delivery 
"Movers for 
three 
.generations• 
#7 Maija Hampton 
5'6" So•OH 
Cincinnati, OH 
#17 Sarah Zeltman 
6'1" jr • MH 
Kidron, OH 
#24 Justine Christiaanse 
5'11" Fr• OH 
Toledo, OH 
• Rollins for Moving 
• Rollins for Storage 
• Rollins .for Care 
1-800-826-8094 
#8 Rachel Thompson 
5'7" Jr • SIDS 
Orrville, OH 
#19 Libby Short 
5'9" So• DS 
Springfield, OH 
National 
& World-wide 
Pre-planned 
rnoving 
at ~raci:l lnvitatiQoal 
Aug.25 Taylor-Ft. Wayne . - Winona Lake, IN W3-o 
Aug. 26 at Grace Winona Lake, IN W3-0 
· rnth At::l t::l l.l.AL QEDABlllLLE; lt::lllll8IIQl':U1L 
Sepi. 1 . SAINT FRANCIS (IN) · Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 1 · BETHa(IN) Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 2 GRACE - Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 2 SAINT FRANCIS (IN) Callan Athletic Center W3-0 
S~pt. 5 TAYLOR Callan Athletic Center' W3-1 
at Madii•• a Im1ilati12•aI 
Sept. 8 Davenport Livonia, Ml W3-0 
Sept. 8 at Madonna Livonia, Ml W3-0 
Sepl9 •Rio Grande Livonia, Ml W 3-0 
Sept. 9 Taylor Livonia, Ml W3-0 
at Qumtierl,md ·c;Ialzlzi~ 
Sept. 15 at Cumberland Lebanon, TN W3-0 
Sept. 15 Pikeville Lebanon, TN W3-0_ 
Sept. 16 Malone Lebanon, TN W3-0 
Sept. 16 Rio Grande Lebanon, TN W3-1 
Sept. 18 at Shawnee State• Portsmouth, OH W3-1 
Sept. 19 CENTRAL STATE Callan Athletic Center 7pm · 
· al Sai•I Elilm,ilz Ut::ll l•Yila!i12oal 
Sept. 22 Berry Ft. Wayne. IN 12pm 
Sept. 22 Cornerstone Ft. Wayne, IN 8pm 
Sept. 23 TBA Ft. Wayne, IN TBA 
Sept. 23 TBA Ft. Wayne, IN TBA 
Sept. 26 URBANA* Callan Athletic .Center 7pm 
Sept: 28 at Ohio Dominican* Columbus, OH 7pm 
Sept. 30 MALONi::• Callan Athletic Center 12pm 
·- o6t. 3 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH 7pm 
Oct. 5 at Central State Wilberforce, OH 7pm 
Oct. 7 SHAWNEE STATE* Callan At_hletic Center 11 am 
.Oct. 7 OHIO DOMINICAN* Callan Athletic Center 3pm 
Oct.10 at Rio Grande* Rio Grande, OH 7pm 
Oct.14 at Tiffin* Tiffin, OH 1fam 
Oct. 14 Walsh* Tlffin, OH 1 pm 
Oct. 17 at Urbana• Urbana, OH 7pm 
at t::lQQM Midwelz! BegiQ•al TQurnarneot 
Oct. 20-21 TBA Marion, IN TBA 
Oct. 24 MOUNT VERNON NAZARENE* Callan Athletic Center 7pm 
Oct. 27 at Malone~ Canton, OH 7pm 
Oct. 28 -at Walsh* North Canton, OH 11 am 
Oct. 31 RIO GRANDE* Callan Athletic Center 7pm 
al t::lCQAA ~sltiQ•al IQU!Ilam!:l"l 
Nov. 2-4 TBA St Paul, MN TBA 
Nov. 7 TIFFIN .. Callan Athletic Center 7p.m. 
Nov. 11-12 . at AMC Tournament North Champion TBA 
Nov. 18 at NAIA Region IX Tournament South Champion TBA 
*American Mideast Conference South Division Matches· 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
The Lady Jackets head to Fort Wayne, Indiana this weekend for 
the "Best of the Best" Challenge hosted by the University of Saint 
Francis. The 12-team event features seven teams who are ranked 
in the NAIA Top 25 and three others who are receiving votes. 
Cedarville will square off with Berry College (Ga.) and' #25 
Comerston~ . (Ml) _ on Friday night in pool play. Matches on 
Saturday will he based ori seeding from pool play results. 
The Lady Jackets return home to the Callan-Athletic Center one 
week from tonight .· to face · Urbana University in an American 
Mideast Conference South Division contest beginning at 7 pm. 
The team will visit Ohio Dominican University in another AMC 
South encounter on Thursday, September 28 at 7 pm before com-
ing back home to face the Malorie College Pioneers on Saturday, 
September 30 at noon in AMC South action. 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Central State 
University Marauders in a non-conference match tonight in the 
C8:llan Athletic Center. 
Cedarville, ranked #12 in the latestNAIAnational poll, enters 
the contest with a 16-0 overall mark and a 1-0 record in the 
American Mideast _Conference South Division. CU topped 
Shawnee State by a .3-1 margin last night in Portsmouth, Ohio. 
Central _ State is o~ 10 · on the season including a 3-0 loss at 
Kentucky Wesleyan on Saturday. 
The strength of the CU offense is coming from 
the middle hitter position. Junior Sarah Zeltman 
continues to post some impressive numbers. The 
6-1 middle hitter and reigning ·NAIA Player of the 
Week; leads the team in kills per game (4.54), 
attack percentage (.432), solo blocks (26) and 
service aces (35). Senior Julia Bradley is con-
tributing 3.55 kills and a .375 attack percentage. Sarah Zellman 
The 6-0 senior middle hitter, an NAIAAII-America 
Third Team performer fn 2005, leads CU with 35 
bloc_k assists and 1, 1 !3 blocks per game. Stle · is 
63 kills a.way from becoming the all-time leader at 
Cedarville. 
Junior setter Rachel Thompson is averaging 
10.94_assists per game in her first season of run-
.ning CU's offense while also ranking third on the Julia Bradley 
team with 114 digs. 
Sophomore libero Libby Short is heading up 
the defensive efforts with 195 digs plus a sec-
ond-best 19 service aces. Classmate Maija 
Hampton is second with 160 digs while adding a 
third-best 16 service aces. 
Freshman outside hitter Emily Berger has 
quickly acclimated herself to the collegiate game. 
She is third on the team with 100 kills, tied for Maifa Hampton 
fourth with 15 blocks and is fifth with 98 digs. 
Central State University, under the direction of second-year 
coach Shirley Cummins, continues to build their program as a 
member of the NCAA Division II. The 13-person Marauderroster 
features ten juniors and seniors. Akia Harper, a 5-1 senior, will 
see action as both a setter and in the back row. Jade Pratt, a 5-9 
senior middle hitter, can do damage on the front line. Shannon 
Jones, a 5~8 senior outside hitter, is another solid performer. 
Cedarville holds a 52~ 11 edge in the all-time series with the 
Marauders including the Lady Jackets sweeping all four matches 
played against CSU in 2005. 
The NAIA No. 12 Lady Jackets remained unbeaten after post-
ing their first AMC -South Division victory of the year last night at 
Shawnee State University. The winning numbers for CU were 23-
30, 30-13; 30-15, 30-22. 
Sarah Zeltman paced .the play at the net with a 
season-high 22 kills along with six blocks. Julia 
Bradley and E!JlilY Berger each totalled 11 kills 
while Rachel Thompson had a .career-high 51 • 
assists. Libby Short was credited with 11 digs while 
Thompson and Berger added 8. The team posted a 
.333 attack percentage for the night. Senior outside Libby Shott 
hitter Anne Lohrenz contributed six kills which . put her over. the 
1,000 mark for her career. · 
Kills Per. Game 
Name Games Killi 
Sarah Zeltman 48 218 
Juli~ Bradley 51 1.81 
Emily Berger 50 100 
Attack Percentage 
Games ~ Kills Errors An,_ 
Sarah Zeltman 48 218 32 '431 
Julia Bradley 51 181 36 388 
Anne Lohrenz 51 96 17 227 
Assists Per Game 
NiiM Games Assists 
Rachel Thompson 50 547 
Service Aces Per Game 
~ Games ~ 
Sarah Zeltman 48 35 
Kelly Theiss 28 11 
Digs Per Game 
~ . Games ~ 
Libby Short 51 195 
Maija Hampton 50 160 
Rachel Thompson 50 114 
Melissa Pa:rmerlee 50 107 
Blocks Per Game 
~ Games ~ Assists Total 
Julia . Bradley 51 24 35 59 
Sarah Zeltnian 48 26 19 45 
K/G 
4.54 
3.55 
2.00 
Pct. 
;432 
.374 
.348 
Mi 
10.94 
SA/G 
.73 
.39 
DIG 
3.82 
3.20 
2.28 
2;14 
BIG 
1.16 
0.94 
Founded . .. . . . • , .. .......... • ....... , ......... . . 1887. 
President .......... . ........... ·• . .... . .. Dr. Bill Brown 
Enrollment ................ • . , : •................ 3, 100 
Affiliation ....... ; ... . .' . ... . ............ . NAIA, NCCM 
Nickname ................. . ............ Yellow Jackets 
School Colors ............ . ..... -....... Blue and Yellow 
Conference -........... . .... , . . , . : ... ,American Midea~t 
Athletics Director ..•...............•... •· .. ,Pete Reese 
Sports Information Director ......... . ; ... . ... Mark Womack 
Athletics Homepage ........ www.yellow{ackets.cedarville,edu 
2005 Record .............. . ..... (45-6, 16-0 AMC South) 
All-lime Volleyball Record ..... ,864-561 (.606 Pct.) thru 2006 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11:00 pm 
-Monday thru Timrsday-'--
11 :00 am to 11 :00 pm 
-Friday & Saturday-
11:00 am to 12:00 pm 
3 Knetra Nelson 
5 
11 
Sept. 1 
Sept. 1 
Sept. 2 
Sept. 5 
vs: Saint Francis (IN) 
vs. Saint Francis (If-.!) f ' • 
URBANA 
Sept. 8 .at Univ. of Chariest& 
. ·•• .Jf; \i •. 
DS/OH 
OH 
DS 
Sept. 9 ys. Alders,pg;Broao~us\ 
, Sept. 9 vs. W~$'tVirgini?;st~t&i ,:~~Hi~toli;\'VV 
t:.: :: =r~J~~i:;:~:: 
Sept. 19 
Sept. 26 
Sept. 30 
Sept. 30 
Oct. 5 -
Oct 12 
Oct. 19 .·· 
Oct. 26 s'HAWNESSJ'ATE 
• : ••c•""'. ".;}t,• .\; •,,,••• 
\1 
wii~~fforcei '6H 
r:. . \~" 
Home Games in ALL CAPS 
5-6 
5-8 
5-4 
5-9 
Jr 
So 
Cleveland, O;II _ . 
Sr 
,: 
Fr . Dayton, OH 
·- Founded ................................. ,• ...... 1951 
L3-0 
L3-0 
L3-0 
L3-0 
L3-0 
L3-0 
L3-0 
L3-0 
L3-0 
7pm 
7pm 
4pm 
TBA 
7pm 
7 pin 
7pm 
7pm 
President .. : .......... ; ............. john W. Garland 
Enrollment .................................... 1, 766 
Affiliation . .............. . ............•....... NCAA II 
Nickname ............................•.... Marauders 
School Colors ......... , ..... •.....•.. Maroon and Gold 
Confe·rence .... , ........................... , .. ·,None 
Athletics Director ........................ Theresa Check 
Sports Information Director ...............•.. Ken Marshall 
Homepage .. ' ..•........ • ........ :.www.centrall3tate.edu 
2005 Record ....................•.... ·. , ........ '.NIA 
All-Time Volleyball Record · ...... ; .•................ NIA 
PEPSI 
AIIIJSamer 
6-10, Freshman, Mlddl11 Hitter 
onanllille, Ml · 
Oakland ChrlsUan lf/gh St:haa 
Amy Garner begins her Cedarville University 
volleyball career after competing in three 
sports at Oakland Christian High School....four-
year letter winner in volleyball... .led team to 
four consecutive conference and district titles 
.... earned regional championships the last three years of her vol-
leyball career ..... nained to the . Michigan All-State Second Team 
her senior season ..... named the conference MVP .... voted to the 
All-Area Second Tearn this past season ..... played in the Michigan 
Volleyball . Coach's Association All-Sta~ Classic .... .two-time all-
conference, all-district and all-region performer ..... registered 601 
kills, 296 digs, 76 blocks and 67 service aces in 102 games dur-
ing her senior campaign .... three-year letter winner in basket-
. ball ..... member of. three consecutive conference championship 
and two consecutive district title squads ... ;.also a two-year letter 
winner in softball... .. class chaplain. 
Personal -- Nursing major at Cedarville University .... born 
11/25/87 in Rochester, ML.daughter of John and Jeri Garner 
.... has e>ne older brother. · 
CarHr Slallatlc&: . 
--~K E~Pct.M~MPctREMPct.~M~~ 
2006 ·4 7 , 10 4 28 .231 1 0 14 1.000 0 1 1.000 1 1 9 5 
lilSWBBRBI 
6-9, Freshman, Outside 
Wartlllnl/llln, OH 
Wart111n111ail Christian 
J 
Liz Sweeney joins the Lady Jacket volleyball 
program as one of four freshmen on the ros-
' ter ... .two-year letter winner in volleyball at 
?. Worthington Christian High School....eamed 
honorable mention all-district honors for her 
senior campaign .... Westerville Volleyball Club Team finished third 
in the state of Ohio in 2003 .... recorded 230 kills and 149 digs in 
22 matches during the 2005 season ..... also registered 22 blocks 
and 17 service aces. . 
Personal -- English major at Ce~arville University, ... born 8/31/88 
in. Johnstown, PA. ... daughter of Matt and Lori Sweeney .... older 
brother Mark·played soccer at Capital University while older sis-
ter, Megan, participates in both soccer and track & field at Indiana 
Wesleyan University. 
ea,-saa-. 
Year MP GP K E TA Pct. SA SE Alt Pct. RE M Pct. BS BA ~ Otg 
, 2006 8 9 9 3 24 .250 1 4 18 .778 8 19 .579 1 1 5 14 
Next Home Match: 
Tuesday, September 26 
vs. 
Urbana University 
7:00 pm 
Through September 18; 2006 
MATCHES PLAYED 
184 Melissa Hartman, 1992-95 
• 182 Angela Hartman, 1990-93 
182 Marcie Duaz Curry, 1993-96 
181 . Suzanne Lahman, 1995·98 
181 Julie Opperman, 1995-98 
181 Richelle Clam, 2001-04 
175 Kelsey Jones, 2002-05 
173 Lauren Mable, 2002-05 
171 Dea Hauser, 1989-92 
170 Erica Paugh, 2002-05 
GAMES PLAYED 
618 Richelle Clem, 2001-04 
604 Jurie Opperman, 1995-98 
602. Kelsey Jones, 2002-05. 
596 Lauren Mable, 2002-05 
· 583 Amy Martin, 1998°2001 
581 Courtney Williams, 1999-2002 
579 Lori Bunger, 1997-2000 
579 Heather van der Aa, 1998-2001 
576 Suzanne Lehman, 1995-98 
570 Julia Bradley, 2003-2006 
KILLS 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 
2,328 Julia Bradley, 2003-06 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 
1,613 Sarah Zeltman, 2004-06 . 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 
1 ;502 Sarah Jackson, 1993-96 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 
1,478 Cheryl MMle.r, 1992-95 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 
1,159 Leah Ziegenfuss, 1997-00 
TOTAL ASSISTS 
6,662 Kelsey Jones; 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 
2,990 Carrte Hartman, 2000-03 
2,285 Jurie Barl<haus McIntyre, 1996-98 
1,504 Michelle Nakano, 198N39 
1,074 Melissa Hartman, 1·992.95 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 
1,038 Jeri Hastman, 1985-88 
819 Angle Wilcox, 1983-86 
819 Krista Hoffman, 1995 
BLOCK SOLOS 
2,20 Cheryl Miller, 1992-95, 
21 0 Julia Bradley, 2003-06 
198 Julie Opperman, 1995-98 
196 Heather van der Aa, 1998-2001 
196 Amy Zehr, 1990-92 
162 Sarah Zeltman, 2004-06 
126 Amy Martin, 1gga;2001 
.1.07 Tammy Mascari, 1985-88 
91 Jeri Hastnian, 1985-88 
74 Renee Gaston, 1982·84 
BLOCK ASSISTS 
390 Heather van der Aa, 1998-2001 
368 Julie Opperman, 1995-98 
367 Julia Bradley, 2003-06 
304 Amy Martin, 1998-2001 
261 Cheryl Miller, 1992-95 
219 Sarah Zeltman, 2004-06 
212 Kelsay Jones, 2002-05 
· 210 Anne Lohrenz, 2003-06. 
, 199 Suzanne Lehman, 1995-98 
195 Melissa Holland, 2001-02 
TOTAL BLOCKS 
586 Healher van der Aa, 1998-2001 
m Julia Bradley, 2003-06 
566 Julie Opperman, 1995-98 
481 Cheryl Miller, 1992-95 · 
430 Amy Martin, 1998-2001 
387 Amy Zehr, 1990-92 
381 Sarah Zellman, 2004-06 
262 Melissa Holland, 2001 -02 
262 Kelsey Jones, 2002-05 
242 Tammy Mascari, 1985-88 
DIGS 
2,n9 Lauren Mable, 2002-05 
2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
1,849 Suzanne Lahman, 1995·98 
1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,807 Richelle Clem, 2001-04 
1,n9 Lori Bunger, 1997-2000 
1,612 Ang!ilaHartman, .1990-93 
1,586 Dee Hauser, 1989-92 
1,5n Amy Zehr, 1990-92 
1,374 Courtney'Williams, 1999-2002 
SERVICE ACES 
215 Lau.ran Mable, 2002-05 
182 · Angela Hartman, 1990-93 
169 Richelle Clem, 2001-04 
142 Kelsey Jones, 2002-05 
, 140 Canie Hartman, 2000-03 
139 Paula Thompson, 2001-03 
132 Amy Zehr, 1990-92 . 
125 Jeri Hastman, 1985-88 
123 · Courtney Williams, 1999-2002 · 
118 Sarah Zeltman, 2004-2006 
SERVE PERCENTAGE 
(500 serves; serves-errors) 
.993 · Kari Flunker (589-4, 2005) 
.987 Suzanne Lehman (2112-27), 1995-98 
.987 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
.980 Lisa Weirich Wood (1979-40), .1994-97 
.969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
.967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
.966 Sarah Zellman (1397-48), 2004-06 
.963 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
.963 Cheryl Meyer (1979-109), 1998-2001 
.960 Rachel Tilton (652-26), 1 !l96-97 
Your Links To The Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Updat~ 
Airs Weekday on ~he CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
-
24 Hours A Oay - Seven Days A Week 
.. 
Overa.11 record: 16-0 Con£: 1-0 Home: 5-0 Away: 4-0 Neutra1: 7-0 
1-----------'A'l"l'ACK:_ ________ I 1----- ---SET.- -----1 1-- -----· ~SERVE----·--- --1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA 'Pct 
----- --- ---------------. ------------------------------------------- .-- -- '.----------------------------------- --
17 Sarah zeltman 48 15- 218 4.54 32 431 .432 6 0.12 17 .353 35 0.73 9 248 .964 
20 Julia Bradley 5116- 181 3:55 36 388 .374 2 0.04 8 .250 0 o.oo 0 0 .000 
13 Emily Berger 50 16- 100 2.00 35 ·304 .214 1 0.02 4 .250 9 0.18 5 96 .948 
9 Anna Lohrenz 51 16- 96 i.88 17 227 .348 53 1.04 110 .482 13 0.25 10 81 .877 
24 Justine Christiaanse 4115- 72 1.76 12 181 .331 2 0.05 9 ;222 2 0.05 0 10 1.000 
4 
·- Garner 
7 4- 10 1.43 4 26 .231 1 0.14 1 1.000 1 0.14 0 14 1.000 
22 Liz Sweeney 9 6- 9 1.00 3 24 .250 7 0.78 23 .304 1 0.11 4 18 , .778 
8 Rachel Thampso11 50 16- 37 0.74 16 120 .175 547 10.94 1308 .418 16 0;32 21 ,239 .912 
7 Maija Hampton 50 16- 28 0.56 12 82 .195 0 o.oo 8 .ooo 17 0.34 17 258 .934 
6 Kelly Theiss 28 10- 3 0.11 2 15 .067 0 o.oo 0 ,000 11 0.39 23 108 .787 
3 Melissa Parmerlee 50 16- 1 0.02 1 6 .000 4 0.08 15 .267 6 0;12 7 158 .956 
19 Libby Short 5116- 1 0.02 3 24 -.083 2 0.04 7 .286 19 0.37 5 242 .979 
16 Sarah Sheers 6 5- 0 0.00 3 10 -.300 22 3.67 63 .349 1 0.17 3 10 .700 
CEDARVILLE •••••••••• 51 16- 756 14.82 176 1838 .316 647 12.69 1573 .411 131 2.57 104 1482 .930 
Opponents •• ·· ••••••••• 51 16- 0 o.oo 0 0 .000 0 0.00 0 . '.ooo 0 0.00 0 0 .ooo 
1----RECEPT----I I---DIG---1 1--------BLOCKING--------~I 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total·. B/Game BE BHE 
------------------------------------------------------------------------------.' -------
17 Sarah zeltman 
20 Julia Bradley 
13 Emily Berger 
9 Anne Lohrenz 
24 Justine Christiaanse 
4 Amy Garner 
22 Liz Sweeney 
8 . Rachel Thompson 
7 Maija Hampton 
6 ,Kelly Theiss 
3 Melissa Parmerlee 
19°Libby Short 
16 Sarah Sheers 
CEDARVILLE •••••• ~ ••• 
Opponents •••••.•••••• 
Attack Percentage 
. 708 - Julia Bradley vs. Rio Grande 
(at Madonna) (9/9/06). · 
Kills 
48 
51 
50 
51 
41 
7 
9 
50 
50 
28 
50 
51 
6 
51 
51 
22 - Sarah Zeltman at Shawnee State 
(9/18/06) 
Assists 
51 - Rachel Thompson at Shawnee State 
(9/18/06) . 
6 
1 
13 
4 
3 
0 
8 
1 
7 
0 
7 
21 
0 
71 
0 
114 .947 85 1.77 26 19 45 
7 .857 3 0.06 24 35 59 
68 .809 98 1.96 1 14 15 
66 .939 24 0.47 5 19 24 
9 .667 23 0.56 0 9 9 
1 1.000 5 0.71' 2 2 4 
19 .579 14 1.56 1 1 2 
1 .000 114 2.28 5 10 15 
147 .952 160 3.20 3 4 7 
2 1.000 11 0.39 0 1 1 
142 .951 107 2.14 0 0 0 
376 .944 195 3.82 0 0 0 
7 1.000 4 0.67 0 0 0 
959 .926 843 16.53 67 114 124.0 
0 .ooo 0 0.00 0 0 
Digs 
24 - Melissa Parmerlee vs. Taylor 
(9/5/06) 
Aces' 
6 - Anne Lohrenz vs. Rio Grande 
(at Cumberland) (9/16/06) 
Blocks 
8 - Julia Bradley vs. Rio Grande 
(at Madonna) (9/9/06) 
o.o 
0.94 41 2 
1.16 33 ,5 
0.30 10 0 
0.47 22 6 
0.22 17 1 
0.57 9 o. 
0.22 5 1 
0.30 28 49 
0.14 1 2 
0.04 0 0 
0.00 0 0 
0;00 0 3 
o.oo 4 3 
2.43 170 72 
o.oo 0 0 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body 
Shop 
2006 AWb\7 Volleyball Standings 
····;,;"-> 
NORTH DIVISION DIVISION 
(!h~ :i iijgyat\ ~.it L 
Notre Dame 1 
0.§~~~I :~ Jf 
Houghton 
Pct. ,~-
1.000 
it ;ffl:i# 
.500 
OVERALL 
W L 
k l(! ... A.$ 
5 8 
(i:Pi!fflL~ +. ·; )§fffi ip' ;w · ' ·· • ··•-.-.-•······· ' • ·• ' ···•··" 
Point Park .000 5 4 .556 . 
fOrs I~/ . 
·•··••···.•··,oogr• 
.000 
]Q .)®9 . 
Carlow O 2 10 .167 
~~!§nll!L, ~~:::> 
SOllTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 9/ 17/06) W L Pct. W L 
Mt. Vernon Nazarene 2 0 1.000 15 4 
~f, ·: ~~#L:;:;;1:; ¥9Jt~i~twtt½ .. ~ .·. _;ill§ 
ii;aiv;:~ ~ :~ ~Ei¾ ~• )ji;f' 16 
Walsh O O .. 000 
1;~ ~~:•· , .q:,'i'#i'hl ••···· 'c·· ..... i~~•.•?f 'i 
Ohio Dominican o 1 
!~ ~~,iffit~· ¥Q 
Rio Grande 0 
National Volleyball Ratings #2 
September 13, ~006 
.Bink ~ -~ ~ 
1 1 National American (S.Cl) Ill) 12-0 
2 2 Fresno Pacific (Calif.) (II) 9-0 
3 3 California Baptist (II) 11-1 
4 6 Concordia (Calif.) (II) 10-0 
5 8 Dickinson State (N.D.) (Ill) 10-3 
6 4 Missouri Baptist (V) 10-1 
7 7 Columbia (Mo.) (V) 9-3 
8 5 Madonna (Mich.) (VIII) 11-2 
9 9 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 8-2 
10 10 Azusa Pacific (Calif.) (II) 7-0 
11 14 Hastings (Neb.) (Ill) 9-0 
12 NR Cedarville (Ohio) (IX) 11-0 
13 11 Houston Baptist (Texas) (VI) 4-4 
14 13 Albertson (Idaho) (I) 7-1 
15 16 Georgetown (Ky.) (XI) 8-2 
16 18 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 8-2 
17 12 Doane (Neb.) (Ill) 10-4 
18 17 St Mary (Neb.) (IV) 7-2 
19 19 Lee {Tenn.) (XIII) 4-1 
20 21 Biola (Calif.) (II) 7-3 
21 20 Bellevue (Neb.) (IV) 11-1 
22 NR Lindenwood (Mo.) (V) 9-5 
23 21 Westminster (Utah) (I) 7-5 
24 NR Walsh (Ohio) (IX) 11-1 
25 24 Cornerstone (Mich.) (VIII) 12-1 
Pct. 
.789 
?' :;); 
:.!:~r.c.·frHW.~11< 
~ ~ *' 
fa 
321 
316 
299 
277 
275 
264 
239 
223 
218 
212 
177 
174 
166 
164 
135 
130 
122 
114 
95 
86 
53 
32 
30 
20 
19 
Others Receiving Vote,;: 
Indiana-Southeast (XII), 15; oriwi Nazarene (Ill.) (VII), 14; Martin Methodist (Tenn.) (XI), 9; Vanguard 
(Calff.) (II~ 9; King (Tenn.) (XII), 6; Graceland (Iowa) (V), 5; Southam Oregon (I), 3; Evange1 (Mo.) (V), 
2; Mount Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 1. 
874 Wins - 561 Losses -- .609 Pct. - 44 Years (thru 9/18/06) 
w L w L 
Akrori 1 0 Marshall 1 1 
Alderson-Broaddus 2 0 Marysville 1 0 
Alliant International 1 0 Master's 1, 1 
Alma 1 0 McKendree 0 1 
Anderson 9 4 Miami OH 3 5 
Antioch 1 2 Michigan-Dearborn 3 4 
Aquinas 6 0 MidAmerica Nazarene 1 0 
Asbury 3 0 Midway · 2 0 
Ashland 2 6 Milligan . 1. 0 
Baldwin-Wallace 4 0 Morehead State . 0 2 
Baral 1 0 Morris Harvey 1 0 
Benedictine KS 1 0 Mount St. Joseph 2 34 
Berea ,1 0 Mount Union 7 0 
Bethany 1 1 ·· Mt. Vernon Nazarene 20 33 
Bethel 7 3 Mountain State 3 0 
BIUfflon 8 25 Muskingum 7 6 
Bowling Green 0 6 Northwest WA . 1 0 
Brescia 1 0 Northwestern IA 1 0 
California Bafetist 0 ' 1 Northwestern MN 1 0 
Campbellsvil e 2 .0 Northwood FL 1 0 
Capital 9 11 Notre' Dame OH 7 0 
Carlow 2 0 Oakland City 4 1 
Case Western Reserve 3 0 Oberlin 7 0 
Central State 52 11 Ohio· 3 7 
Centre 1 0 Ohio Dominican 44 14 
Charleston 1 0 Ohio Northern 7 10 
Chicago State 0 ' 1 Ohio State 0 8 
Christian Heritage 1 4 Ohio Wesleyan 9 4 
Cincinnati 1 13 Olivet 4 0 
Cincinnati Bible 11 0 Olivet Nazarene 3 3 
Clearwater Christian . 2 0 Otterbein 15 5 
Cleveland State 1 2 Palm Beach Atlantic 1 2 
Columbia 0 1 Penn State-Behrend 1 0 
Concord 2 0 Pensacola Christian 1 0 
Concordia Ml 8 0 Pikeville 2 0 
Cornerstone 6 3 Pittsburgh-Bradford 1 0 
Cumberland TN 2 0 Point Park · 4 0 
Cumberlands. KY 2 0 Rio Grande 36 13 
Daemen 1 2 Robert Morris IL 2 0 
Davenport 1 0 Roberts .Wesleyan 2 0 
Da~on 3 25 Saint Francis IL 0 1 
Deiance 24 13 Saint Francis IN 9 3 
Denison 11 3 Saint Josephs 0 3 
DePauw 3 0 Saint Mary NE .0 2 
Earlham 13 2 Saint Vincent 8 0 
Eastern Illinois 0 1 Saint Xavier 0 3 
Eckerd 0 3 Salem-Tei~o 1 0 
Findlay 15 19 Savannah rt & Design 0 1 
Flagler 1 1 Seton Hill 7 0 
Florrissant Valley 0 1 Shawnee State 32 0 
Franklin 1 5 Siena Heights 3 1 
Fresno Pacific 0 1 soopery Rock 0 1 
Geneva 6 1 S Assemblies of God 1 0 
Georgetown 1 3 Sprin~ Arbor 14 12 
Glenville State 1 0 Sue ennett 1 0 
Grace 18 13 Taylor 8 28 
Hanover 5 4 Taylor•Fort Wayne 4 0 
Heidelberg 9 4 Tennessee Temple 2 0 
Hillsdale 1 0 Thomas More 1 5. 
Hiram 2 0 Tiffin 32 8 
Hope International 1 . 0 Toledo 2 0 
Houghton 0 1 Trevecca Nazarene 0 1 
Huntington 5 4 Tri-State 0 2 
lllinois-Sfiringfield 2 0 Trinity Christian 3 0 
Indiana ech 1 2 Trinity International 6 1 
Indiana Wesleyan 18 13 Union TN 1 2 
Indiana-Southeast 0 1 Urbana 51 1 
lndiaWeolis 9 3 Ursuline 1 0 
Iowa esleyan 0 1 Walsh 12 25 
IUPU-lndianapolis 4 1 Warner Southern 3 . 0 
John Carroll 0 3 Webber International 2 0 
Judson 2 1 West Liberty State 1 0 
Kent State 2 1 Western 1 0 
Kenyon 12 3 Western Baptist 1 0 
King 1 0 Wilberforce 3 0 
Lake Erie 5 2 Wilmington 40 18 
Lee 0 2 Wittenberg 28 20 
Madonna 1 1 Wooster 8 6 
Maine-Machias 1 0 Wright State 4 5 
Malone 24 14 Xavier 7 5 
Manchester 4 1 Youngstown State 0 1 
Marian 2 1 
Marietta 1 1 
NAIA Region IX Rankings 
September 11, 2006 
1. Cedarville 6. Tiffin 
2. Walsh 7. Roberts Wesleyan 
3. Mount Vernon Nazarene 8. Notre Dame 
4. Malone 9. Daetrien 
5. Urbana 10. Ohio Dominican 
